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京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化学科淮教授。
専門は日本近現代文学。中原中也、芥川龍之介を中心に、詩や小説の表現およ
び時代背景を研究している。
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京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化学科准教授。
専門は、教育工学。実社会に資する、大学生に対するコミュニケーション能力
育成の在り方について研究している。
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（Zhu Feng）
京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化学科教授。
専門は中国語学、日中近代語彙交流史。特に西洋の近代文明を受容する際、日
中両言語における漢訳語の創出、共有及び言語交流に関わる人物を中心に研究
している。
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京都ノートルダム女子大学名誉教授。
専門は 17 世紀英文学。最近は 18 世紀古部エデインバラで活動した銅版画家達
の作品をスコットランド文化史の中に位置づけるテーマで研究を行っている。
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